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objetivos: O objetivo deste trabalho foi avaliar o número de pa-
cientes infantis com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) atendidos na clínica 
de uma universidade privada no período de 2012 à 2017. Metodologia: 
Foi elaborada uma revisão da literatura sobre a relação da diabetes melli-
tus com as doenças bucais. Além disso, foi realizado um levantamento 
do número de crianças diabéticas tipo 1 atendidas em uma universidade 
particular dos anos de 2012 á 2017. Informação sobre o local: A policlí-
nica pertencia a uma universidade particular de São Paulo. População: 
Pertencem a classe C e D residentes em grande parte no ABC (São Paulo). 
Amostragem da pesquisa: Pesquisa realizada utilizando prontuários da 
Clínica Infantil da Universidade Metodista de São Paulo entre os anos 
2012-2017. No total foram 383 prontuários avaliados, onde 189 eram me-
ninas e 194 eram meninos, entre as idades de 4 á 15 anos. Resultados: 
Dentre estes pacientes, apenas 2 crianças possuíam DM1. A pesquisa 
revelou que 43,21% das crianças possuíam algum familiar diabético na 
família, onde 4,9% eram mães com diabetes gestacional e/ou diabetes, 
3,13% eram os pais das crianças, 0,78% tinham um irmão diabético e 
34,4%  possuíam avós diabéticos. Conclusões: O resultado desta pesquisa 
mostrou que o número de pacientes infantis com DM1 que procuram um 
tratamento odontológico é baixo. Muitas destas crianças possuem parentes 
diabéticos e não sabem da relação da saúde bucal com a doença, cabendo 
ao profissional alertalas sobre prevenção e informar aos familiares sobre 
a importância do cirurgião dentista diante desta doença crônica.
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